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The ~oise Junior College c8chool of rUreusic 
PRESENTS IN RECITAL 
FRANCIS BARNARD 
BARITONE 
PUPIL OF 
LUCILLE TA VEY FORTER 
AND 
DR. JOHN A. HOFFMANN 
CINCINNATI CONSERVATORY 
AssiSTED BY 
MARY WALLACE. PIANIST 
AVERY THOMAS, AccoMPANIST 
ST. MARGARET'S HALL 
THURSDAY EvENING, JuLY 25, 1935 AT 8:30 
PROGRAM 
I Attempt from Love Sickness to Fly ________________ Purcell 
Hear Me Ye Winds and Waves ____________________________ Handel 
MR. BARNARD 
First Partita ------------------------------------------------------------Bach 
Prelude 
Minuet 
Gigue 
Intermezzo in Bb Minor ______________________________________ Brahms 
Etude (Butterfly) ------------------------------------------------Chopin 
MISS WALLACE 
Auf Dem Flusse _______________________________________________ } Schubert 
Der Atlas _________________________________________________________ _ 
Le Mirroir ------------------------------------------------------------Ferrari 
When You Go __________________________________________________________ Guion 
MR. BARNARD 
INTERMISSION 
Vision Fugitive __________________________________________________ M assenet 
Aria from the Opera Herodrade 
MR. BARNARD 
Trabel On (Negro Burlesque March) _______________ .Qtterstrom 
Nocturno ---------------------------------------------------------- Respighi 
Malaguena -------------------------------------------------------- Lecuona 
MISS WALLACE 
The Sky Above the Roof ______________________ Vaughn Williams 
Oh, What Comes Over the Sea ____________ Coleridge-Taylor 
Quiet -------------------------------------------------------------- Sanderson 
London Girl ------------------------------------------------------Snodgrass 
MR. BARNARD 
The Public is Cordially Invited 
